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КУЛЬТУРА 
Студенты БГАТУ - на первом Венском балу 
28 декабря 2 0 1 9 года во Дворце Независимости прошел 
первый Венский бал. Это большое культурное событие, по­
скольку Венские балы отнесены к памятникам нематериаль­
ного культурного наследия ЮНЕСКО и являются неотъемле­
мой частью мировой культуры. 
В число дебютантов, получивших приглашение на бал благода­
ря своим успехам в учебе, научной и общественной деятельности, 
вошли студенты БГАТУ Сергей Лакутя (ФТС), Диана Бессаго (ИТФ), 
Анатолий Северин (АЭФ) и Александра Мельникова (ФПУ). 
Мы попросили Сергея и Диану поделиться своими впечатления­
ми о прошедшем событии. 
Корр.: Какое чувство вы испытали, узнав, что будете пред­
ставлять БГАТУ на балу? 
- Удивление и волнение. 
Корр.: Что, помимо учебы, дало возможность выбрать вас? 
Диана: «Мое творчество, любовь и хобби - танцы: народные, со­
временные, классические. Танцы сделали меня мисс БГАТУ-2018 и, 
думаю, благодаря танцам я попала на бал». 
Сергей: «Научная работа. У меня 25 научных статей, я - предсе­
датель студенческого совета университета и член совета БГАТУ». 
Корр.: 25 научных работ?! 
Сергей: «Ну, вообще-то у меня их еще больше, но в репозитории 
- 25. Кстати, Дмитрий Северин - бывший председатель студенче­
ского совета, так что на бал мы оба попали благодаря нашей обще­
ственной деятельности». 
Корр.: Известно, что к балу надо было серьезно подгото­
виться. Какие танцы были в программе? 
Диана: «Полонез, полька, 
падепатинер, кадриль, га­
лоп, вальс и левосторонний 
вальс». 
Корр.: Сергей, а вы ув­
лекались современными 
танцами? 
«Я увлекался футболом, а 
это от танцев далеко». 
Корр.: И как вы себя 
чувствовали в процессе 
подготовки? 
Диана: «Как рыбка в воде». 
Сергей: «Было очень труд­
но, но мне очень помогала 
Диана. Несказанно повезло, 
что мне досталась такая за­
мечательная партнерша!» 
Корр.: Какой танец дал­
ся труднее всего? 
Диана: «Вальс, особенно 
левосторонний». 
Сергей: «Мы видели, как глава государства танцевал вальс. И 
министр образования очень красиво вальсирует. Знаете, я так до­
волен собой, что научился танцевать». 
Корр.: А какие танцы самые легкие? 
Сергей: «Кадриль, падепатинер». 
Корр.: Что вы исполнили во второй, произвольной части? 
Диана: «Танго, ча-ча-ча, румба, 
вальс. Завершился бал полуночной 
кадрилью». 
Сергей: «Танго я только любовался, 
а ча-ча-ча мы танцевали». 
Корр.: Какие чувства, эмоции 
остались после этого памятного 
события? 
Диана: «Я чувствовала себя не про­
сто принцессой из сказки, а всеми 
принцессами сразу. А вокруг тебя, на­
верное, миллион живых роз. Это было 
волшебно». 
Сергей: «Запомнилась заворажи­
вающая атмосфера, которую невоз­
можно передать словами. Надо это 
чувствовать, находиться там! Как толь­
ко мы вошли и я услышал музыку ор­
кестра, то понял, что это стоило всех 
репетиций. Очень рад, что мне выпала 
такая честь - представлять наш уни­
верситет на первом Венском балу! И 
мне очень важно, что мои родители рады за меня и гордятся мной». 
Диана: «И мы представляем, как будут рады родители тех сту­
дентов, которые будут представлять БГАТУ в 2020 году! Счастливо­
го всем Нового года!» 
Наталья СЕРЕБРЯКОВА, 
Елена ПОДАШЕВСКАЯ 
